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めをした。平成26（2014）年度は 6月 5 日に開催した。第一部（11：30～13：35）、第二部（13：50～
15：55）の 2回に分けて実施し、体力測定・健康教育を行った。参加者は122名であった。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 3）　朝日新聞　平成25（2013）年 6月 1日、p.1、「認知症高齢者462万人　厚労省推計65歳以上の15％」
プライマリケア実習で取り組む体力測定・健康教育に関する参加高齢者からみた評価
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健康教育風景
体力測定風景（開眼片足立ち）血圧測定・問診風景
